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Revistes literhries de la República Federal &Alemanya, per Johannes Hosle 
El present cop d'ull a les revistes literl- 
ries de la República Federal &Alemanya ha 
estat concebut i escrit per a lectors cata- 
lans. No tindria cap sentit, en aquest cas, 
difondre erudició germanística referent a la 
histbria contemporknia si una semblant con- 
sideració de la vida intefiectual que es re- 
flecteix en les revistes literiries sorgides, 
arran de la desfeta del 1945, en les tres zones 
&ocupació de les potkncies occidentals --ori- 
gen de la futura RFA-, no pogués resul- 
tar alhora d'un interi?~ instructiu per a l'ac- 
tual situació catalana. 
La desfeta total després d'una guerra to- 
tal va poder desvetllar per un moment  es- 
peranca que, gricies a la victbria dels aliats 
sobre el nazisme, fóra possible crear una 
tabula rasa sobre la qual hom pogués eri- 
gir una nova societat compromesa amb l'es- 
perit de l'humanisme. Hi havia, tanmateix, 
les disposicions censorials del govern mi- 
litar d'ocupació. A mes, en el marc de la re- 
educació que intentaven dur a terme els 
americans, curulls de conscikncia democratit- 
zadora, calia que tots els intefiectuals no 
compromesos políticament fossin benvinguts 
com a valuosa ajuda. Els emigrants es troba- 
ven en gran part encara a l'estranger. Ha- 
vien perdut el contacte amb llur país i tam- 
poc no s'acuitaven a tornar-hi, destrossat 
com estava i amb una població de supervi- 
vents sobre els quals pesava el greu retret 
d'haver estat, en major o menor grau, cul- 
pables dels crims nazis, progressivament des- 
coberts en tota llur dimensió. 
Escriptors com Thomas Mann van prefe- 
rir, per aixb mateix, retornar certament a 
Europa, perb no pas a Alemanya, amb la 
qual cosa van poder eludir la decisió de si 
anar a parar a la zona &ocupació sovietica 
--en el territori de la qual va fundar-se el 
1949 la República Democritica Alemanya- 
o a l'occidental -poc abans constitu'ida en 
República Federal. Escriptors que havien res- 
tat al país durant la dictadura nazi, en ser- 
10s recriminat llur silenci, van adduir !lur 
preclria situació durant tot aquell període i 
van parlar d'ctexili interior),. 
El clima polític, social i intellectual de 
l'anomenada cthora zero)> ha estat sovint des- 
crit. Va ser ben sorprenent que, malgrat les 
tan desfavorables condicions, just un any 
després de l'acabament de la guerra, comen- 
cessin a apareixer tota una si?rie de publica- 
cions peribdiques que subsisteixen fins ara 
sense haver perdut res de llur significació. 
Els setmanaris ctDer Spiegel,, (El Mirall) i 
ctDie Zeit, (El Temps) surten publicats des 
del 1946. Amb ells prenia la paraula un pe- 
riodisme nou i liberal que havia d'influir 
decisivament en l'ambient de la República 
Federal. Mesurat en funció de la prestesa 
amb qui? es compon la premsa diiria i set- 
manal, revesteixen avui dia les revistes men- 
suals o quadrimestrals un carlcter més eli- 
tista que no pas abans. S'auto-imposen l'exi- 
gencia de proporcionar, sense el trifec dels 
mass-media encarregats d'elaborar la més re- 
cent actualitat, informació equilibrada i ma- 
durada. 
Des de l'abril de 1946 apareixen els 
ctFrankfurter Hefte* (Quaderns de Frank- 
furt). Fundats per Eugen Kogon, nat el 1903, 
empresonat durant tots els anys de la guerra 
de 1939-45 en un camp de concentració, 
autor d'un llibre molt reconegut sobre l'es- 
tat nazi i les SS i primer president a Ale- 
manya durant els anys 1949-53 de la Unió 
Europea. Eugen Kogon i el seu coeditor 
Walter Dirks s'engatgen per un socialisme 
humanista &inspiració cristiana. L'orientació 
dels ctFrankfurter Heftes recorda en part la 
revista francesa ctEsprit,. En la salutació 
inicial, aAls nostres lectors)>, apareguda al 
primer número, vibra encara la preocu- 
pació per un més que incert futur, perb 
també quelcom de l'eufbria de l'allibera- 
ment, tal i com és norma habitual després 
de la desfeta de les dictadures. 
<<No sabem res dels nostres lectors, els 
quals, tanmateix, són cridats a esdevenir 
els nostres companys, els nostres copar- 
tícips, els nostres amics. 
)>Per& potser ja esti bé així. Decidida- 
ment resolts a no enraonar-10s segons 
gustos i convenikncies, no els farem ob- 
jecte d'un fals respecte, sinó que els di- 
rem allb que considerem just i necessa- 
ri. Aixb sonari sovint dur i dificultós. No 
serl tampoc sempre flcil, car certes co- 
ses i contextos d'aquesta fosca terra i d'a- 
quest especialment fosc present estan 
molt embolicats i no permeten de ser ex- 
plicats en forma de beceroles per a me- 
nors d'edat. Maldarem per ser clars, perb 
el lector caldri també que s'hi escarrassi. 
La frase fugac, el mot difús, que hom 
s'empassava fkilrnent i que no menys 
ripidament s'evaporava del cervell, han 
emboirat l'atmosfera del pensament. Nos- 
altres no hi podem respirar, volem bona 
perspectiva i una comprensió que funcio- 
ni amb precisió; el cor viu que batega al 
ritme del temps per als objectius de sem- 
pre pot entendre's per si mateix. 
>>El mot aclaridor i nutritiu que es lle- 
giri aquí ha de ser determinat per una 
conscii?ncia cristiana; el món, perb, al 
qual es refereixi no serl precisament el 
religiós, sinó l'entera, complexa, rica, po- 
bra realitat.)> 
Els Marges, 15. 1979. 
Els aFrankfurter Hefteu han restat fidels fi prematura d'una illusió. Andersch havia 
a aquest programa tot al llarg dels 33 anys esperat i desitjat que, en una societat nova 
de la seva existencia, per be que llur fi- i plenament autoresponsable, l'escriptor po- 
nansament s'ha vist sempre amenacat. L'any gués tenir també una funció política. 
1964, sota el 'titol de Die unvollendete Er- D'altres revistes de la immediata post- 
neuerung (La renovació inacabada), Eugen guerra, com ara la d'Alfred Doblin <<Das 
Kogon va publicar en forma de llibre els Goldene Tor), (El portal daurat) o la de 
seus raonaments, exposats en nombrosos ar- Hans Henneckes ctDie Fabre, (El rai) -ja 
ticles, sobre l'evolució de la República Fe- només el titol de quasi totes aquestes pu- 
deral Alemanya. Hi  ressona quelcom de la blicacions conté allusions a la situació post- 
decepció experimentada sobre aquesta evo- apocalíptica-, no van poder tampoc aguan- 
lució durant l'epoca d'Adenauer, una epoca tar-se gaire temps. L'apogeu econbmic ex- 
caracteritzada amb l'eslbgan electoral de perimentat per la República Federal des- 
<(Cap experimenta i en la qual qualsevol me- prés de la reforma monethria no va contri- 
na d'intent de renovació radical era tot se- buir gens a fomentar les revistes literhries. Se- 
guit desacreditat i continuava deixant-se de gons l'opinió dels responsables del miracle 
banda qualsevol plantejament sobre la qües- econbmic, la cultura havia de revestir a tot 
tici de la culpabilitat contreta durant el na- estirar funcions estrictament decoratives. La 
zisme. Les conseqüencies que per a la psi- rdpidament introduida i establerta societat 
qlle collectiva del país derivaren de tot ple- de consum, que semblava garantir el millor 
get van ser exposades pels psicoanalis- dels mons possibles, no volia transforma- 
tes Alexander i Margaret Mitscherlich, l'any cions de cap mena. Aviat va tenir-se ella ma- 
1967, en el seu llibre Die Unfahigkeit zu teixa per tan immutable que va comencar 
trauern (La incapacitat d'endolar). a permetre's de pair i fagocitar sense cap 
Bs en relació amb l'estat d'hnim de renai- consideració tot de critiques ocasionals. Evi- 
xenca existent després de la desfeta del na- dentment, a la cultura no li era pas barrat 
cionalsocialisme que cal entendre també la de fer-se en el més clos retraiment qüestions 
fundació de la revista ctDer R u f ~  (La cri- sobre l'evolució futura. Mentre es confor- 
da). N'era coeditor Alfred Andersch, nat el més únicament amb aixb, els polítics de 1'5- 
1.914, detingut just l'any 1933 com a diri- poca d'Adenauer estaven més que dispo- 
gent organitzador de l'associació de la Jo- sats a treure's davant d'ella el barret. Bas- 
ventut Comunista de Baviera del Sud i de- tava tan sols que no s'immiscis en la reali- 
portat al camp de concentració de Dachau, tat política. Una publicació que corresponia 
fins que a l'any 1941 va ser incorporat a d'allb més bé a aquesta concepció elitista 
les files de l'exercit. L'any 1944, a Ithlia, va de la cultura fou la fundada el 1946 amb 
desertar i, un cop acabada la guerra, va en- el titol de ctMerkur-Deutsche Zeitschrift fur 
gatjar-se políticament per una societat so- europ6sches Denken, (Gazeta alemanya del 
cialista. El 15 d'agost de 1946 va publicar pensament europeu). N'eren els editors Joa- 
en el primer quadern de la revista ctDer chim Moras i Hans Paeschke. La revista, d'a- 
Ruf,, un assaig programhtic amb el títol de cord amb les seves exigencies intellectuals, 
Das junge Europa formt sein Gesicht (La prosseguia la tradició de publicacions tan 
jove Europa conforma la seva imatge). Men- conscientment tradicionalistes com la <(Nou- 
tre que els ctFrankfurter Hefte), prenien par- velle Revue Franqaise)> o la <<Revista de 
tit per un humanisme cristiano-social, An- Occidenten, i maldava per presentar i discu- 
dersch el prenia per un humanisme socia- tir en tota la seva complexitat la vida intel- 
lista, alhora que es distanciava, tanmateix, lectual europea. Nombrosos escriptors ale- 
del marxisme ortodox. La seva actitud recor- manys i no alemanys van obtenir en les se- 
da la d'Elio Vittorini, que en la Ithlia dels ves planes la investidura. A penes hi havia 
anys de la immediata postguerra va prendre en tota la República Federal cap crític de 
igualment partit en la seva revista a11 Po- significació, defensor o detractor de la tra- 
litecnico, per un marxisme obert, fins que dició o del progrés, que no hagués escrit 
al final del 1947, i a insthncies de Pal- almenys un cop a la ctMerltur)>. Car <<Mer- 
miro Togliatti, va haver de suspendre'n la pu- kura es negava rotundament a enraonar se- 
blicació. Alfred Andersch, pel seu compte, gons els gustos i les conveniencies de qual- 
va tenir possibilitat de tastar el poder de la sevol partit. Oscillava, com l'esperit de Déu, 
censura americana i, pocs mesos després de per sobre de les aigües decreixents després 
la seva aparició, a ctDer Ruf)> li era reti- del diluvi. En morir Joachim Moras, l'any 
rada la IlicSncia. La conseqüencia va ser la 1961, Hans Paeschke va intentar en una 
fundació de <<Gruppe 4 7 ~ ,  que en tant que necrolbgica de perfilar a tots els seus segui- 
encontre de joves escriptors no necessita- dors les comunes aspiracions: 
va cap autorització i que va convertir-se en 
el punt de trobada més important de la no- <(De que es tractava doncs? (De que 
va literatura de llengua alemanya. La prohi- s'havia de tractar per a nosaltres, re- 
bició de la revista significava, tanmateix, la dactors de dues revistes durant la dicta- 
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dura, redactors de rabiosos antagonismes 
i de desqualificacions verbals de l'un i 
de l'altre, si no de restablir la concbrdia 
entre el sentit i l'expressió d'una llen- 
gua enganyada, l'esqueixament de la qual 
era al capdavall també el nostre? Tot 
depenia, ens ditiem, de poder recobrar 
els chnons, abans romputs i aplicats no- 
més en forma de veritats parcials o de 
veritats a mitges, de relligar, doncs, no- 
vament les parts per mitjh de llur sub- 
missió a un ponderat examen. Ens sem- 
blava que el moment no volia lloances o 
politmiques, sinó confrontacions. I així 
vam convertir en el principi directriu dels 
nostres quaderns el de la trobada: entre 
les idees de les generacions i les de les 
nacions, entre els filbsofs, les ciitncies i 
les manifestacions de les arts ... De la 
mateixa manera que els valors i les va- 
loracions de l'actual s'havien d'acredi- 
tar davant les transmeses per la tradi- 
ció, igualment les d'aquesta havien de 
fer-ho davant aquelles ... El nostre pro- 
grama? In  statu viatuis, de conversa en 
conversa, d'exemple en exemple collocant 
de bell nou els límits, deixant enrera ve- 
lles definicions, hem anat obrint el ca- 
mí a "Merkur". Un camí que no finirh 
mai, el procés és tan inclausurable com 
el didleg que ens uneix.# 
En un cop d'ull retrospectiu a ccMerkur)> 
publicat el 7 d'octubre de 1977 pel setma- 
nari ccDie Zeitn, l'avantguardista Helmut 
Heissenbiittel expressava el malestar sobre- 
vingut entre tota una colla de collaboradors 
de ccMerkur, arran de les elevades aspira- 
cions de la revista: 
<(Per a mi, que vaig fer cap a "Mer- 
kur" de la mh de Joachim Moras i on 
l'any 1960 vaig veure impresos dos frag- 
ments meus de prosa, aíib que &una ma- 
nera més sobtada i depriment va somou- 
re'm arran de la relectura dels volums 
corresponents als trenta anys de la re- 
vista va ser el pensament que,. just el 
que Paeschke veia com una relvindica- 
ció, a saber, la recuperació de cinons, 
s'havia convertit en el contrari. Aporta- 
cions interessants a manta, retrobaments 
sorprenents, admiració sobre qui hi ha- 
via publicat qui  ja tan precoCment, etc.; 
perb en tot el que es referia al chnon, una 
total dispersió i desintegració. Allb que 
s'havia d'esdevenir sintitticament es di- 
luxa, pres com a unitat, en tot de parts 
antitstiques. Aixb, perb, també significa 
-si la meva exacerbadament critica opi- 
nió en aquest cop d ' d  retrospectiu té un 
bri á'exactitud- que un semblant punt 
referencial, una semblant illusió no po- 
den pas mantenir-se durant llarg temps. 
Els  Marges, 15. 1979. 
La plataforma, si ha de ser sostinguda, 
cal que s'assenti decididament en un ni- 
vell més accessible.)> 
Encara avui surt la revista fundada per Sa- a 
muel Fischer el 1890 ccNeue Rundschau, (La 
Nova Revista), en l'editorial que posseeix, 
entre d'altres, el copyright per a les obres de 
Franz Kafka i de Thomas Mann -el més 
aviat conservador fill d'aquest últim és co- 
editor de la revista, dirigida des de 1963 
per Rudolf Hartung. La ctNeue Rundschaun 
ha estat un cas com perqui. hom pogués es- 
tudiar-hi l'esclerosi de les revistes literiries. 
El perili de sentir-se tan vinculat a una tra- 
dició que acabi retallant fins a la immobilitat 
el camp d'acció adre~at, en principi, al futur, 
va esdevenir més que evident els anys cin- 
quanta, sobretot amb relació a la ctNeue Rund- 
schau,. El fet que publiqués durant els 
anys de postguerra nombrosos textos dels 
autors que abans havien consolidat la signi- 
ficació de la casa editorial, Fischer, va mo- 
tivar que aquesta publicació quadrimestral 
rebés ben aviat la sarchstica denominació de 
cctaüt daurat,. Sota la direcció de Rudolf 
Hartung la revista ha esdevingut altre cop 
molt més oberta. Ja no tan sols s'acontenta 
d'erigir monuments literaris a la posteritat, 
sinó que també enceta discussions sobre 
qüestions de política actual, com ara la pro- 
tecció del medi ambient o l'avortament. 
Es trobava ja en la mateixa lbgica de l'e- 
volució el fet que, a causa del fastig en re- 
lació amb el miracle econbmic i l'abstencio- 
nisme polític -tocant l'automutilació- dels 
darrers anys de domini de la CDU, arribés 
el moment adient per a i'aparició d'una no- 
va i important revista literhria. Ja amb an- 
terioritat al desembre de 1966, quan una 
coalició governamental de CDU* i SPD,** 
amb Willy Brandt en qualitat de vice-cance- 
ller i de ministre d'afers estrangers, em- 
prengué els primers tempteigs per tal de 
fer possible el 1969 la coalició governamen- 
tal SPD/FDP *** encara avui dia en el po- 
der, Hans Magnus Enzensberger va fundar, 
pel juny de 1965, una revista que va influir 
i determinar en part, durant uns quants 
anys, els debats de I'oposició extraparlamen- 
tkia i de la revolta estudiantil, que just lla- 
vors sorgia. Aixb va significar el definitiu 
acabament de la postguerra per a la Repú- 
blica Federal. Una jove generació exigia I'a- 
clariment del passat reprimit del seu país 
i articulava les seves reivindicacions de cara 
al futur. La revista fundada per Hans Mag- 
* CDU: Sigles de Cristliche Demokratische 
Union, partit cristiano-dembcrata de la RFA. 
** SPD: Sigles de Soziglistische Partei Deut- 
schlands, partit socialdembcrata de la RFA. 
*** FDP: Sigles de Freie Demokratische Par- 
tei, partit liberal de la RFA. 
( N .  del  T . )  
nus Enzensberger no es presentava sota cap 
nom poetic o arcai'tzant, com ara <(El Por- 
tal daurats, ((El Rai, o ctGazeta~, sinó sota 
I'extremament sobri de ctKursbuchs (Guia 
de Ferrocarrils). Les finalitats d'aquesta re- 
vista, publicada al principi per l'editorial 
Suhrkamp de Frankfurt, va resumir-les En- 
zensberger en to de proclama: 
ctlntencid. Les guies de ferrocarrils no 
prescriuen cap directriu. Indiquen comu- 
nicacions, i duren el mateix temps que 
aquestes comunicacions. Així entén la pre- 
:sent revista la seva actualitat. 
))Programa. Una revista que, abans d'e- 
xistir com a tal encara, fos susceptible 
de deixar entreveure com entén el seu 
programa i el que aquest conte, fóra su- 
psrflua; hom podria publicar en lloc seu 
un inventari d'opinions. Semblants pro- 
grames no poden canviar ni la conscien- 
cia de qui els escriu, ni la consciencia 
dels seus lectors; serveixen per a la con- 
firmació d'allb que ja existeix. Cal, perb, 
aclarir i explicitar abans allb que ja exis- 
teix, i aixb vol dir revificar-ho. 
>>Literatura. La revista resta oberta a 
la nova poesia i a la nova prosa, sense 
fer cas de com s6n de coneguts o de des- 
coneguts els seus autors, de quina és llur 
llengua o nacionalitat. Fins aquí "Kurs- 
buch" és una revista literiria. No ho és, 
perb, en tant que també s'obre a d b  
per mitjh del qual la literatura es veu 
provocada, sense esdevenir-ne, perb, mes- 
tre i senyor. La nostra conscisncia lite- 
riria és limitada; ignora implies zones 
de la realitat civilitzadora. Allí on falli 
la mediació literiria, "Kursbuch" cerca- 
r; d'abastar la inesperada precipitació 
dels fets reals: amb protocols, dictimens, 
reportatges, actes, converses polemiques i 
no polemiques. Amb aquesta finalitat 
s'introduirh un dossier que hi hauri en 
cada número.)> 
Tothom qui vulgui familiaritzar-se amb les 
esperances i illusions dels radicals de les aca- 
balles dels anys seixanta, despresos de les 
idees de l'escola de Frankfurt #Adorno, 
Rorkheimer i Marcuse, ha d'estudiar els anys 
corresponents de <tKursbuch)>. Un consell de 
redacció, al qual pertany encara Enzensber- 
ger, continua avui tirant endavant la revista 
plerb ja fa temps que ha perdut la funció 
sobresortint que amb admirable tremp va 
exercir en el moment histbric de la seva pri- 
mera aparició. 
Les revistes són més resistents a les cri- 
sis com menys implicades es troben en 
I'actualitat política. Aixb ho evidencia a 
bastament la revista de poesia aAluente)> 
(Accents), fundada el 1954 per Walter 
EIollerer i Hans Bender. Publicada a hores 
d'ara pel mateix Hans Bender i per Michael 
IGuger, ha estat i continua essent un im- 
portant centre d'intercanvi de literatura i 
critica alemanyes i estrangeres. Al contrari 
de ctMerkurs, ctAkzente)> ha pres molt poca 
posició davant I'actualitat política. Ha estat 
una confrontació i una polemica internes, 
i així s'hi ha reflectit en significatius tex- 
tos literaris. 
La revista fundada el 1976 per Heinrich 
Boll, Gunter Grass i Carola Stern amb la 
qualificació de <<L 76)> sembla un eco liunyi 
de la d'Alfred Andersch, ja comentada, ctDer 
Ruf)>. Amb ella editaven dos escriptors es- 
tablerts en un pais en qut: des de fa un 
decenni els socialdembcrates del SPD par- 
ticipen d'una manera determinant en les res- 
ponsabilitats de govern, una publicació que 
s'imposava la tasca de vetllar per tal que 
I'empenta i l'esperit que tot partit socialde- 
mbcrata ha de fomentar no es veiessin com- 
pletament canalitzats i domesticats per la 
burocricia. 
Arribats aquí, el present cop d'uií a les 
revistes literhries de la República Federal 
d'Alemanya pot resultar instructiu per a 
Catalunya en l'actual situació en qui: es tro- 
ba. Com menys aptes són les revistes lite- 
rhies per a convertir-se en mass-media del 
tipus representat per la ridio, la televisió o 
la premsa setmanal i diiria, més importants 
resulten com a sismbgrafs de les evolucions 
que s'atansen en els diversos Bmbits so- 
cials, polítics i culturals. Atesa la compe- 
tkncia asfixiant dels mass-media, les revistes 
literiries han de lluitar en tot país altament 
industrialitzat d'una manera constant per po- 
der sobreviure. Amb I'import de les subs- 
cripcions o dels exemplars venuts a penes 
poden perdurar econbmicament i depenen, 
doncs, de la gricia d'una editorial o d'un 
altre qualsevol pagador. Aiib suposa una 
dependencia i amenaga constant a llurs pos- 
sibilitats d'autorealització. Espanya i Cata- 
lunya, arran de llur progressiva integració a 
Europa, es troben ara davant uns processos 
evolutius que en altres pai'sos són ia de fa 
molt de temps un fet real. Les revistes lite- 
rhries tenen, paradoxalment, més oportuni- 
tats sota un regim dictatorial que no pas en 
un país capitalista modern. Llur possible in- 
fluencia sembla tan insignificant als dete- 
nidors del poder que aquests les deixen con- 
tinuar existint. Per aixb, més perillós enca- 
ra que les dictadures amb un mínim de libe- 
ralitat, és per a les revistes literhies la con- 
centració dels mass-media. D'aquí que cal- 
gui témer que en un prbxim futur unes re- 
vistes semblants tinguin a Catalunya un pa- 
per de menor transcendencia que el de du- 
rant els darrers anys de la dictadura fran- 
quista. I, si no, ja ho veurem. 
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